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«ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ»  
(1862–1868 гг.) КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ КРАЯ
Ценным источником по изучению локальной истории являются стати-
стические данные, благодаря которым можно проследить динамику раз-
вития того или иного региона по различным отраслям хозяйства, культур-
ной сфере и т. д. 20 декабря 1834 г. в Российской империи были учреждены 
губернские статистические комитеты [8, с. 282–283], которые занимались 
сбором различных данных. В это же время в Оренбурге появляется первая 
памятная книжка [2] – систематизированное статистико-информационное 
издание местного статистического комитета. Вскоре подобные сборники 
стали печататься по всей территории империи. Особенно активно это стало 
происходить после реформирования статистических комитетов в 1860 г. На 
них была возложена миссия подготовки специальных трудов, которые бы 
всесторонне описывали губернии [1, с. 10]. В интересующей нас Харьков-
ской губернии памятная книжка начала издаваться именно в этот период.
В данной работе мы ставим задачу проанализировать капитальное спра-
вочное издание «Памятная книжка Харьковской губернии» [5] и попытаемся 
определить его значение для изучения истории Харькова и губернии в целом.
Источниковой базой для этого служат выпуски памятной книжки, из-
данные в период с 1862 по 1868 г. (семь выпусков), а также материалы Харь-
ковского губернского статистического комитета, хранящиеся в Государ-
ственном архиве Харьковской области.
В 1862 г. увидел свет первый выпуск «Памятной книжки Харьковской гу-
бернии», которая была составлена воспитанником юридического факульте-
та Харьковского университета, коллежским асессором, секретарем Харьков-
ского губернского статистического комитета Я.Я. Голяховским. Отметим, 
что имела место тесная связь Харьковского императорского университета 
с Губернским статистическим комитетом и его изданиями, в том числе и с 
«Памятной книжкой…». Например, все ее выпуски были напечатаны в Уни-
верситетской типографии. В число членов комитета входили университет-
ские профессора, среди которых можно назвать геолога Н.Д. Борисяка (1817–
1882), зоолога А.В. Черная (1821–1898), историка А.П. Зернина (1821–1866) 
[см.: 7 и др.] (выступил цензором в первом выпуске «Памятной книжки…») 
и др.
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«Памятная книжка Харьковской губернии» с момента выхода сразу же 
приобрела популярность, о чем свидетельствует «Записка о заслугах секре-
таря Харьковского губернского статистического комитета коллежского асес-
сора Якова Голяховского»: «…книга эта ˂…˃ 1 января 1862 г. вышла в свет, 
была встречена читающею публикою Харьковской губернии с большою при-
знательностью, как первая справочная и полезная книга для здешней губер-
нии ˂…˃ все экземпляры были разобраны так, что за нее выручено было Ко-
митетом около 300 руб. сер.» [3, л. 51]. При этом один экземпляр справочника 
стоил 80 копеек серебром [см.: 6, л. 1 и др.].
Успех издания можно объяснить тем, что в нем была отображена инфор-
мация, актуальная для того времени. В 1865 г. в протоколе общего собрания 
Харьковского губернского статистического комитета было записано, что 
«Памятная книжка Харьковской губернии»: «…удержала ˂ …˃ характер еже-
годного периодического издания статистических трудов комитета, заклю-
чив в себе все главные статистические труды о Харьковской губернии…» 
[9, л. 36]. Таким образом, члены комитета позиционировали сборник как 
один из главных. Тем не менее, «Памятная книжка…» относилась к числу 
«необязательных изданий комитета» [9, л. 123], то есть ее выпуск мог пре-
кратиться в любой момент.
Содержание «Памятной книжки Харьковской губернии» обсуждалось 
на собраниях Харьковского губернского статистического комитета. Докла-
дывал о нем секретарь, который занимался составлением книги [см.: 9, л. 26]. 
После дискутирования члены комитета вносили свои предложения и поже-
лания по поводу улучшения издания. Так, например, в протоколе общего 
собрания, состоявшегося 23 сентября 1865 г., отмечено: «…действительный 
член Комитета Н.Д. Борисяк заявил, что весьма полезно было бы при на-
стоящей книжке напечатать план города Харькова, в котором многие очень 
часто имеют надобность, а между тем его нигде нет напечатанного; причем 
г. Борисяк представил на рассмотрение членов имеющийся у него ˂…˃ план 
Харькова, сделанный весьма удовлетворительно…» [9, л. 44]. Из этого хо-
датайства видно, что «Памятная книжка Харьковской губернии» в некото-
рых вопросах выступала новатором среди местной периодической печати, 
публикуя материалы, которые нигде ранее не появлялись.
Первые два выпуска «Памятной книжки Харьковской губернии» состо-
яли из четырех частей: «Краткий географический и статистический обзор 
Харьковской губернии» (во втором выпуске на 1863 г. добавился также исто-
рический обзор), «Адрес-календарь лиц, служащих в Харьковской губер-
нии», «Разные справочные сведения» и «Месяцеслов». Следующие «Книж-
ки» состояли из трех частей, в которых уже отсутствовал специальный 
раздел «Месяцеслов». Охват информацией касался практически всех сторон 
жизни Харькова и губернии. При этом следует отметить, что в большинстве 
выпусков нельзя проследить некую единую направленность тематики ру-
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брик. В очередную «Памятную книжку…» добавлялись какие-либо новые 
сведения, которых не было в предыдущих. Практически неизменными были 
рубрика «Сведения о почте», информация о телеграфной корреспонденции 
и др. Достаточно большое внимание уделялось сельскому хозяйству. Напри-
мер, часто встречаются на протяжении всего времени издания ведомости о 
посевах и урожаях [5, 1864 г.], скотоводстве [5, 1865 г.] и др.
В каждом выпуске печатались статистические таблицы, отражавшие 
данные о движении населения. Сведения были разделены по различным 
критериям, например: «Ведомость о числе жителей Харьковской губернии 
по вероисповеданиям» [см.: 5, 1862 г. и др.], «Таблица о числе жителей в 
Харьковской губернии по сословиям» [см.: 5, 1863 г. и др.], «Таблица о сель-
ском населении Харьковской губернии» [см.: 5, 1864 г. и др.], «Ведомость о 
числе умерших в Харьковской губернии» [см.: 5, 1865 г. и др.], «Таблица о 
числе браков в Харьковской губернии» [см.: 5, 1866 г. и др.] и т. д. Таблицы, 
как правило, были составлены по признаку пола.
В отдельных номерах публиковались научно-популярные статьи членов 
комитета по определенным вопросам. Так, например, в выпуске «Памятной 
книжки…» на 1865 г. была размещена статья геолога, профессора Харьков-
ского университета И.Ф. Леваковского (1828–1893) «О влиянии рельефа стра-
ны на естественное направление дорог в Харьковской и других губерниях 
южной полосы России» [5, 1865 г., с. 87–100]. В выпуске на 1868 год были 
напечатаны материалы университетских профессоров А.В. Черная «Обо-
зрение фауны Харьковской губернии» [5, 1868 г., с. 62–80] и Н.Д. Борисяка 
«Местонахождения железных руд в Харьковской губернии» [5, 1868 г., с. 81–
98] и т. д. Эти примеры свидетельствуют о том, что ежегодник вмещал в себя 
не только сугубо статистические данные, но и научные исследования, каса-
ющиеся губернии, что расширяло его информационное наполнение.
Отметим, что в сборе информации, которую планировали печатать в 
«Памятной книжке…», Харьковский губернский статистический комитет 
брал за образец методику, применявшуюся в Санкт-Петербурге. Так, напри-
мер, на заседании 31 мая 1864 г. члены комитета пришли к выводу, что для 
сбора сведений о количестве населения г. Харькова следует применить метод 
однодневной переписи, который уже практиковался Санкт-Петербургским 
статистическим комитетом. Для этого было решено «…напечатать бланки 
по числу домохозяев и в каждый дом вручить через полицию ˂…˃ домохозя-
еву, пригласив каждого из них в назначенный день внести в бланк требуемые 
сведения» [9, л. 10].
Можно привести еще одну иллюстрацию такого заимствования опыта 
из Санкт-Петербурга. В протоколе заседания Харьковского губернского ста-
тистического комитета от 23 декабря 1864 г. было отмечено: «…при одном 
из протоколов С. Петербургского комитета получен один экземпляр бро-
шюры издания этого комитета под названием “Фабрики и заводы во С. Пе-
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тербурге”. Казалось бы, что собрать подобные сведения о Харьковской гу-
бернии было бы весьма полезно; ˂…˃ и могли бы эти сведения напечатать 
в Памятной книжке Харьковской губернии на 1866 год» [9, л. 17]. Очевид-
но, что Харьковский губернский статистический комитет стремился к усо-
вершенствованию методов сбора материала, используя для этого образцы 
других губерний.
Между губернскими и областными статистическими комитетами Рос-
сийской империи существовал обмен изданиями, в частности, памятными 
книжками. Для этого имелись определенные стандартные бланки, иногда 
отличавшиеся текстом. Так, бланк такого содержания был прислан в Харь-
ковский комитет из Рязани 19 апреля 1868 г.: «Рязанский губернский стати-
стический комитет имеет честь препроводить при сём Памятную книжку 
Рязанской губернии на 1868 год в обмен безвозмездно получаемых изданий 
Харьковского комитета» [4, л. 18]. При этом слово «Харьковского» было впи-
сано чернилами в специально отведенном месте на бланке, которое обозна-
чалось большим пробелом. Перечень таких писем можно продолжить. Несо-
мненно, такая практика обмена была традиционной.
Именно поэтому для губернских статистических комитетов было важно, 
чтобы их публикации вмещали как можно больше информации разного ха-
рактера и показывали губернию с лучшей стороны. Возможно, отчасти этим 
объясняется разнородность содержания «Памятной книжки Харьковской 
губернии», так как подобного рода издания можно считать своеобразной ре-
гиональной «визитной карточкой».
В 1868 г. вышел последний выпуск «Памятной книжки Харьковской 
губернии». Однако справочник, по сути, не прекратил своего существова-
ния: он перерос в более солидный «Харьковский календарь», опиравшийся 
в своей основе на предшественника. Проект нового издания был предложен 
в сентябре 1868 г. А.И. Подвысоцким (1825–1883), занимавшим на тот мо-
мент должность старшего советника Харьковского губернского правления 
[10, л. 129]. Изначально предполагалось, что издание будет иметь название 
«Месяцеслов, адресная и справочная книга Харьковской губернии на 1869 
год», и А.И. Подвысоцкий получил от комитета задание напечатать его за 
свой счет. При этом его обязали после отпечатки направить 25 экземпляров 
в губернский статистический комитет для того, чтобы разослать сборник 
«…в некоторые высшие учреждения» [10, л. 130]. То есть это был свое- 
образный пробный тираж. Тем не менее, впоследствии вышли 49 выпусков 
«Харьковского календаря» [11].
Таким образом, статистико-информационный ежегодник «Памятная 
книжка Харьковской губернии» – первое местное издание подобной направ-
ленности, благодаря которому можно проследить общеимперские модерни-
зационные процессы, происходившие на данной территории в эпоху Вели-
ких реформ. Кроме того, оно заложило основы одного из самых известных 
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статистико-информационных сборников в Российской империи – «Харьков-
ского календаря», последний выпуск которого вышел в 1917 г.
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